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RESUMEN. Se analiza la expresión y redacción en redes sociales de  jóvenes de la ingeniería en 
informática del Instituto Tecnológico Superior de la región Sierra  y así poder darle un conocimiento sobre 
netiquetas, con el propósito de lograr en estudiantes que su expresión y escritura sea mejor, la 
metodología es cualitativa con tipo de investigación/acción, los instrumentos de recolección, son la 
entrevista y la observación de un taller, de la entrevista surgieron 6 categorías, conversación de 
estudiantes en redes sociales, tipos de conversación en las redes sociales, netiqueta, redes sociales en 
los estudiantes del ITSS y redacción, los resultados encontrados fueron que los alumnos pudieron adquirir 
un conocimiento nuevo que fue las netiquetas, observamos que los estudiantes no utilizan correctamente 
los signos de puntuación, unen palabra y realizan abreviaturas, la red más utilizada es Facebook en la 
cual lo que más publican son noticias que pueden ser verdaderas o falsas. 
Palabras Clave: netiquetas; redes sociales; redacción; expresión. 
INTRODUCCIÓN. 
La presente investigación se refiere a las 
netiquetas, que se puede definir el cómo se 
debe comportar, expresar y redactar 
correctamente en las redes sociales.  
 
La característica principal de las netiquetas 
es poder ayudar a las personas a usar las 
redes sociales correctamente, en el 
instituto tecnológico superior de la región 
sierra en la carrera de ingeniería en 
informática nos percatamos que se han 
olvidado de acentuar las palabras, de 
respetar los signos de puntuación, usar 
abreviaturas, no haciendo uso de reglas de 
redacción.  
 
La investigación de esta problemática 
social se realizó por el interés de conocer 
como los jóvenes se expresan y redactan 
en redes sociales y qué tanto puede 
afectarlo en su vida personal y académica, 
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esta investigación se enfocó en los 
alumnos del instituto tecnológico de la 
región sierra de la división de informática 
de los cuales se escogieron alumnos de 1º, 
3º, 5º y 7º semestre para poder saber un 
poco más de su escritura y de su redacción 
en las redes sociales, se hicieron grupos 
en Facebook, WhatsApp e Instagram.  
 
La metodología que se utiliza es con 
enfoque cualitativo porque se obtuvieron 
resultados descriptivos de los cuales se 
realizó un análisis para lograr obtener 
información, el tipo de investigación es de  
investigación/acción porque se interactúa 
en el ámbito social donde está la 
problemática y de igual manera se 
pretende dar una solución al problema que 
estamos abordando en esta investigación, 
uno de los instrumentos de recolección de 
datos que se utiliza es la entrevista en la 
cual se realizaron 15 preguntas con el 
método de Operacionalizacion de 
variables y de igual manera se realiza el 
segundo instrumento de recolección de 
datos que es la observación de las cuales 
se obtuvieron gráficas, la entrevista se 
realizó a través de los formularios de 
google y se le fue enviada a través de los 
grupos de WhatsApp y Facebook así ellos 
pudieran responderlo con más calma y 
privacidad. 
 
Por último, después de realizar la 
entrevista y la observación se evaluaron 
los resultados que se obtuvieron y así 
poder generar las propuestas o soluciones 




Analizar la expresión y redacción en redes 
sociales de los jóvenes de la Ingeniería en 
Informática del Instituto Tecnológico 
Superior De La Región Sierra (ITSS), a 
través de un taller sobre netiquetas  y 
observaciones, para proponer sugerencias 
y mejorar su expresión y redacción.   
 
OBEJTIVOS ESPECIFICOS.  
 Describir la forma de redacción en 
redes sociales de los jóvenes de 
Ingeniería en Informática. 
 Implementar un taller sobre el uso 
de las netiquetas en redes sociales 
de los jóvenes del ITSS. 
 Evaluar los resultados sobre el uso 
de las netiquetas en redes sociales 
de los jóvenes de Ingeniería en 
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Informática y generar propuesta 




“Las Redes Sociales pueden definirse 
como un conjunto bien delimitado de 
actores-individuos, grupos, 
organizaciones, comunidades, sociedades 
globales, etc, vinculados unos a otros a 
través de una relación o un conjunto de 
relaciones sociales” (J.C.Mitchell, 1973). 
En la actualidad, el internet se ha 
convertido en una herramienta 
fundamental en la comunicación, a la que 
recurren desde estudiantes hasta grandes 
empresas, políticos hasta corporaciones 
policiacas; con el fin de investigar algún 
tema de interés, las redes sociales son 
importantes en cada uno de las áreas que 
se desarrollen, a su vez se debe tener 
mucho cuidado con las misma, porque 
puede hacer daño a personas, productos o 
compañías y debemos aprender a usarlas 
de manera responsable. 
 
EXPRESIÓN. 
“Una expresión es una declaración de algo 
para darlo a entender. Puede tratarse de 
una locución, un gesto o un movimiento 
corporal. La expresión permite exteriorizar 
sentimientos o ideas: cuando el acto de 
expresar trasciende la intimidad del sujeto, 
se convierte en un mensaje que el emisor 
transmite a un receptor” (Seguridad R, CM, 
2016). En la expresión el impacto que 
puede llegar a tener es que no haya 




“En este sentido, la redacción es el 
proceso de escritura por medio del cual se 
compila una serie de ideas y se las pone 
en orden en un texto, distinguiendo y 
jerarquizando las ideas principales de las 
secundarias, de manera que se produzca 
una secuencia lógica caracterizada por la 
cohesión y la coherencia” (Anónimo, 
2018).  La redacción su impacto que ha 
tenido es que al tener una buena escritura, 
puedes dar a entender mejor cuando 
escribes sin falta de ortografía, sin que falte 
la tilde y separando correctamente con 
punto y coma los mensaje. 
 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 
Uno de los instrumentos de recolección de 
datos que se utiliza es la entrevista 
semiestructurada, las preguntas se 
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realizaron con el método de 
Operacionalizacion  de variables 
estructurando preguntas abiertas, la 
entrevista cuenta con 15 cuestionamientos 
que fueron dirigidos a los jóvenes 
estudiantes del ITSS, que con su 
disponibilidad respondieron amablemente 
cada una de estas, de esta entrevista se 
desprenden 6 categorías que se exponen 
a continuación: 
 
Situación del alumno 
El análisis que se logró obtener de la 
situación de alumnos que sirvieron de 
muestra para esta investigación, es que la 
mayoría estudian en 1º semestre, lo cual 
nos damos cuenta que al ser mas de este 
pueden transmitir el conocimiento que 
obtuvieron a sus demás compañeros de 
las siguientes generaciones.  
 
Unos de los datos que logramos recabar 
de la entrevista es que la mayoría de los 
alumnos viven en ranchería o comunidad 
como por ejemplo Oxolotán que se 
encuentra ubicado en el municipio de 
Tacotalpa Tabasco, o en Vicente Guerrero 
“Las Nieves” que está ubicado en el 
municipio de Teapa Tabasco, la minoría de 
los alumnos mencionaron que son de la 
ciudad y solo un alumno respondió que 
vivía en Juárez, Chiapas que está ubicado 
a 46.4 km siendo este el más lejano a la 
universidad.  
 
Un punto que se tomó en cuenta en las 
observaciones hacia los estudiantes fue su 
apariencia física, debido a que a veces se 
etiqueta a las personas por su forma de 
vestir y se cree en algunos casos que esto 
influye en su forma de redacción y 
expresión, los estudiantes que ayudaron 
en esta investigación tienen una buena 
manera de vestirse, algunos usan gorras y 
son pocos que se viste de una manera más 
formal y la mayoría de los alumnos tienen 
buenos modales, sin embargo la forma de 
su vestimenta o apariencia no influye en su 
manera de expresarse en las redes 
sociales.  
 
Conversación de estudiantes en redes 
sociales  
En este análisis la información que 
recabamos es que la mayoría de los 
estudiantes empiezan una conversación 
en las redes sociales con un saludo formal 
los más utilizados son “Hola, como estas” 
o “Hola, como te va”, aunque no hay que 
descartar que hay estudiantes que 
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empiezan la conversación con algún sobre 
nombre o palabras indecentes que sería un 
saludo informal y nos percatamos que una 
persona utiliza palabras desconocidas 
para el mismo pues nos menciona que las 
escribe y muchas veces no sabe su 
significado, esto cuando manda mensajes 
en redes sociales. 
 
Las noticias son de importancia en redes 
sociales la mayoría de los alumnos suelen 
entablar una conversación sobre algo 
importante que está sucediendo en la 
actualidad. En cuanto a la formación de 
oraciones en sus mensajes en redes 
sociales, los alumnos en su mayoría 
mencionaron que no se les hace 
complicado formar oraciones en alguna 
conversación, uno de los estudiantes 
externo que si tiene problemas al formas 
oraciones, explica que confunde el uso de 
la “C” y “S” y por esa razón se le complica 
formar oraciones correctamente. En las 
observaciones que se hicieron un 37.5% 
raramente pronuncia correctamente lo que 
habla ya que las redes sociales influyen 
mucho en la vida real, no consideran que 
cada vez su léxico es menos que antes.  
 
La coherencia es muy importante porque 
puedes tener una conversación tranquila 
ya que por alguna cosa que no entienda la 
otra persona puedes generar un conflicto, 
en la observación el 50% de los 
estudiantes si tienen coherencia en lo que 
quieren expresar y todos pueden entender 
fácilmente lo que expresas y escribes. 
 
Tipos de conversación en  redes 
sociales  
La red social de Facebook es la que más 
se utiliza para compartir noticias actuales 
que están ocurriendo, aunque hay 
ocasiones que estas son falsas, los 
alumnos mencionan que las noticias que 
más se comentas es sobre “robo, 
matanzas, secuestros, política y 
narcotráfico” pues son las que hoy en día 
tienen más relevancia en redes sociales 
pero más en Facebook.  
 
Los comentarios son muy comunes en 
redes sociales, la mayoría de los alumnos 
hacen comentarios sobre decirle algo lindo 
a una persona o algo positivo para sus 
amigos.  
 
En los temas educativos el factor cambia 
por que frecuentemente los alumnos en 
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sus conversaciones enfatizan más a lo 
educativo que son las tareas o proyectos 
que tienen que realizar en la universidad.  
 
Se observó que la mayoría de los alumnos 
usan mucho los que son emoticones, 
sticker o los emogis, porque así pueden 
expresar mejor el cómo se sienten aunque 
también hay ocasiones que lo mandan 
pero las emociones están ausentes.   
 
Netiqueta 
Después de haber recibido el taller los 
alumnos en el mes de octubre para dar a 
conocer sobre las netiquetas y que puedan 
saber un poco más sobre que reglas se 
han ido realizando, ya que cambian 
dependiendo al ámbito social o la 
problemática que se esté abordando, se 
les preguntó qué pensaban de las 
netiquetas, los 13 estudiantes 
respondieron que es una buena 
herramienta para tener una mejor escritura 
sin falta de ortografía, poder expresar 
correctamente lo que quieren trasmitir en el 
mensaje, también mencionaron que es una 
de las formas en la que se influye 
normativamente en el uso adecuado del 
internet.  
Al mencionar las reglas de la netiqueta 
también se les preguntó a los estudiantes 
si deberían de existir en el ITTS y todos a 
los que se le aplicó la entrevista 
contestaron que si era necesario las reglas 
de netiquetas porque así tanto los 
docentes como los alumnos cambiarían su 
forma de escribir en redes sociales.  
 
Aplicar las netiquetas ayuda en la 
escritura, ortografía, expresión como ya lo 
mencionamos y también los estudiantes 
respondieron que sí aplicarían las 
netiquetas porque son normas o reglas que 
deben a aprender a usar. 
 
Redes Sociales en  Estudiantes del ITSS 
Las redes sociales tienen mucho impacto 
en la actualidad y más para los jóvenes 
aunque la mayoría de los estudiantes usan 
más Facebook y WhatsApp porque pueden 
comunicarse con familiares y amigos 
aunque también hay estudiantes que solo 
usan la red social de Facebook ya que aquí 
pueden mantenerse más informados sobre 
algunas problemáticas que estén 
ocurriendo, también se percató que pocos 
son los alumnos que utilizan la tres redes 
sociales Facebook, WhatsApp e 
Instagram.  
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Los estados son muy comunes en 
Facebook, WhatsApp e Instagram, los 
estudiantes reflejan que los estados que 
comparten son: memes, fotos, frases 
motivadoras, poemas, música. Un factor 
en redes sociales es poder controlar el 
tiempo que pasas en estas, como la 
mayoría de alumnos respondieron que solo 
se conectan entre ratos porque algunos 
tienen problemas de la señal o cada vez 
que necesitan comunicarse con alguien o 
algún familiar preguntar sobre tareas o 
proyectos que tengan que realizar. 
 
Redacción en estudiantes  
Los signos de puntuación son muy 
importantes porque en la escritura si una 
coma no es colocada correctamente puede 
ocasionar un conflicto sin darte cuenta, por 
eso hay que saber bien la gramática y 
aprender a colocar puntos, puntos 
suspensivos y coma correctamente en lo 
que estemos escribiendo aunque en las 
observaciones un 37.5% nunca coloca los 
signos de puntuación y eso es muy 
lamentable porque eso también afecta en 
la vida real por que mucho escriben igual 
como si estuvieran haciendo una 
publicación en Facebook.  
Escribir es de mucha relevancia porque 
nuestra escritura da a trasmitir como nos 
sentimos aunque a veces muchas 
personas escriben todo con mayúscula y 
eso no es bueno porque la persona que 
recibe el mensaje puede llegar a pensar 
que le están gritando, aunque en esta 
observación un 37.5% de los alumnos 
usan el mismo tamaño de tamaño de letra 
en su redacción  y así no tener problemas 
el texto que estén redactando. Las tildes o 
acentos sirven para que las palabras que 
lo lleven se pronuncien correctamente y 
aprender las normas básicas de 
acentuación para evitar cometer errores, 
aunque la gráfica refleja que un 37.5% de 
los alumnos acentúan raramente las 
palabras y eso se da más cuando están en 
las redes sociales.  
 
En las redes sociales es muy frecuente 
usar o sustituir palabra por algún signo 
para ahorrar el tiempo al momento de 
escribir, el 50% de los estudiantes que se 
les hizo la observación sustiyen las 
palabras por algún signo como por ejemplo 
“&, +, x” aunque esto no es tener una 
buena escritura en las redes sociales 
porque nos olvidamos y empezamos a 
escribir así cuando tomamos nota a mano. 
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Muchas veces unimos palabras para 
ahorrar tiempo, esto vienen siendo muy 
común en las redes sociales, el 37.5% de 
los alumnos muy frecuentemente unen las 
palabras como por ejemplo: estabien, 
enserio, sobretodo, apropósito, através. 
Repetir mucho la misma palabra se da 
mucho en las redes sociales porque 
siempre tienes conversaciones con 
amigos, familiares y maestros, la mayoría 
de los alumnos si repiten las palabras 
como por ejemplo: ok para terminar una 
conversación o para dar afirmación sobre 
alguna situación y existen otras palabra 
que los jóvenes usan en Facebook, 
WhatsApp e Instagram. 
 
CONCLUSIÓN. 
El objetivo general de esta investigación es 
analizar la expresión y redacción en redes 
sociales de los jóvenes de la Ingeniería en 
Informática del Instituto Tecnológico 
Superior De La Región Sierra (ITSS), a 
través de un taller sobre netiquetas  y 
observaciones, para proponer sugerencias 
y mejorar su expresión y redacción.    
 
(Almansa, 2003) quien hace mucha 
relación a redes sociales y se enfoca 
también en que los jóvenes han creado 
una nueva escritura, que no tienen en 
cuenta la gramática y la ortografía si no que 
solo le interesa comunicarse, autores 
como (Giraldo, 2018), se enfocan a la 
escritura en WhatsApp y hace mención 
que los jóvenes usan muchos las palabras 
desconocidas, las abreviaturas y que no 
toman en cuenta al diccionario de la Real 
Academia Española y (Campo Victoria, 
2017)  hace mención a las netiquetas que 
es la parte importante que abordamos en 
esta investigación, menciona que las 
netiquetas son conjunto de normas que 
regulan el comportamiento de los usuarios, 
se vuelve necesaria para promover la 
comunicación asertiva y el desarrollo de 
relaciones interpersonales y corporativas 
favorables, para que así generar espacios 
fluidos de diálogo y que los mensajes de 
emisor y receptor apliquen una buena 
conducta y que a su vez usen las redes 
sociales correctamente.  
 
La metodología en esta investigación es de 
enfoque cualitativo, los instrumentos de 
recolección de datos  son: entrevista y 
observación, el tipo de investigación es 
investigación/acción. 
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Para que los alumnos conocieran de las 
netiquetas se les dio un taller y se les 
explicó de dónde surgieron las netiquetas, 
las reglas que existen y que pueden ser de 
gran ayuda para una mejor expresión y 
redacción en redes sociales, los alumnos 
al recibirlo no tenían conocimiento sobre 
este término de netiqueta y de lo 
importante que son aplicarlas. 
 
Se hicieron dos actividades en una fue que 
escribieran algo que ellos quisieran y la 
otra  fue que ellos hicieran sus 10 reglas de 
netiqueta, en algunos resultados la 
mayoría de los alumnos respondieron que 
se les hizo interesante el tema de netiqueta 
y que deberían de existir reglas no solo 
para los alumnos si no que para los 
docentes también. 
 
La observación fue otro instrumento de 
recolección de datos, del cual se logró 
observar sobre la escritura, las 
publicaciones que hacen en redes 
sociales, los temas que hablan en sus 
redes sociales, el uso de la tilde, los signos 
de puntuación, etc.  
 
La relevancia es que los alumnos fueron 
amables en brindar su ayuda, la 
convivencia con ellos fue muy buena y 
sana ya que todos se conocían y en el taller 
se percibe un buen compañerismos de 
todos, lo que  deja este trabajo de 
investigación es conocer sobre las 
netiquetas, saber más sobre lo que los 
jóvenes de hoy comparten en sus redes 
sociales, si se expresan y redactan 
correctamente, al igual que como aplican 
las tildes, los signos de puntuación y como 
forman sus oraciones, también que pude 
trasmitirle un nuevo conocimiento y que 
conocieran de las netiquetas y aplicarlas 
correctamente en cada red social.  
 
Se describió la forma de redacción en 
redes sociales de los jóvenes de la 
ingeniería en informática, se evaluó los 
resultados sobre el uso de las netiquetas 
en redes sociales se generaron propuestas 
para orientar en la mejora de su expresión, 
para poder evaluar se hicieron los 
instrumentos de recolección de datos uno 
fue la entrevista y para que los alumnos 
tuvieran tiempo y privacidad de 
responderla se utilizaron los formularios de 
google y después se enviaron a través de 
Facebook y WhatsApp, también de la 
observación se logró obtener sobre la 
escritura, redacción, el uso de los signos 
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de puntuación, las palabras que unen y de 
todos estos resultados se realizaron 6 
categorías.  
 
Por lo tanto el objetivo general de la 
investigación se cumple porque se analizó 
la forma de expresión y redacción en las 
redes sociales de los jóvenes de la 
ingeniería en informática y que a través de 
un taller se le diera a conocer sobre las 
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